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I(epirnpinan
MPP seiring
wawasan
universiti
KUALA LUMPUR 9 Sept.
- KepimpinanMajlisPer-
wakilan Pelajar" (MPP)
yang sentiasamemper-
juangkanisu-isuke arah
mengembangkanpoten-
si mahasiswaseiringde-
nganvisi
univer-
siti dan
negara
menjadi
pilihan
warga
kampus.
.J.~ ....Sehu-a ~ bungan
itu, Tim-
balanNaibCanselor(Hal
Ehwal PelajardanAlum-
ni) Universiti Putra Ma-
laysia(UPM),Prof.Datuk
Dr. Mohd. Fauzi Ramlan
(gambar) berkata, ke-
pimpinanMPP yangme-
nyokongdasaruniversiti
digalakkanbukansahaja
membicarakan menge-
nai hal kebajikanseba-
liknya tumt mengete-
ngahkan isu-isu yang
bersifatglobal.
"Pemilihan mereka
dalam badan kepimpi-
nan MPP berperanan
menjalankan tang-
gungjawab membantu
pembangunanuniversi-
ti.
"Bukan itu sahaja,
merekajuga perlu sen-
tiasa menyumbang
idea-ideabemas untuk
kebaikanwargakampus
sekaligusmembantuke-
pirnpinannegara,"kata-
nya ketikadihubungidi
sini hari ini.
Beliau mengulasme-
ngenaipilihanrayakam-
pusbagimemilihkepim-
pinanbamMPP bagisesi
2012-2013yangakandi-
adakanpada 20 hingga
25Septemberini.
Pernilihan itu meli-
batkan 20 institusi pe-
ngajiantinggiawam(IP-
TA)seluruhnegaramem-
babitkan pertandingan
antarakumpulanproas-
pirasi dan promaha-
siswa.
